












































 大隅良典基礎生物学研究所名誉教授 ノーベル生理学・医学賞受賞記念講演会  
 本学及び基礎生物学研究所名誉教授である、大隅良典



































【学融合推進センター 助教 小松睦美  
学融合推進センター 助教 塚原直樹】 
 
 2016 年度 学融合推進センター公募型研究事業・公開研究報告会 
 2017年 1 月 26日(木)～27日(金)に、2016年度学融合推進センター公募型研究事業･公開研究報
告会が葉山キャンパス 学融合推進センター1階の福利厚生室にて開催されました。本報告会は、総
研大での公募型研究課題を進めている研究者が一堂に会して研究成果を発表する、重要な機会です。
参加者は、総研大教員 43名（うち葉山教員 20名）、総研大学生 5名、他研究機関研究者 4名、他
大学学生 3名の延べ 55名が参加しました。 
開催に際して、大峯副学長から開会の挨拶があり、総研大及び機構連携の現状等について説明が



















































































【生命共生体進化学専攻 准教授 田辺秀之  




































Nature Communications （ネーチャー・コミュニケーションズ） 
2017年 1月 27日掲載（日本時間 1月 27日 19時） 
○論文原題： 
A Lin28 homolog reprograms differentiated cells to stem cells in the moss Physcomitrella 
patens 
○著書： 
Chen Li, Yusuke Sako, Akihiro Imai, Tomoaki Nishiyama, Kari Thompson, Minoru Kubo, Yuji 
Hiwatashi, Yukiko Kabeya, Dale Karlson, Shu-Hsing Wu, Masaki Ishikawa, Takashi Murata, Philip 
N. Benfey, Yoshikatsu Sato, Yosuke Tamada, and Mitsuyasu Hasebe 
 
【研究グループ】 















































Nature Ecology and Evolution （ネイチャー・エコロジー アンド エボリューション） 
2017年 2月 6日掲載（日本時間 2月 7日午前 1時） 
○論文原題： 
The pitcher plant Cephalotus genome reveals genetic changes associated with carnivory 
○著者： 
Kenji Fukushima, Xiaodong Fang, David Alvarez-Ponce, Huimin Cai, Lorenzo Carretero-Paulet, 
Cui Chen, Tien-Hao Chang, Kimberley M. Farr, Tomomichi Fujita, Yuji Hiwatashi, Yoshikazu 
Hoshi, Takamasa Imai, Masahiro Kasahara, Pablo Librado, Likai Mao, Hitoshi Mori, Tomoaki 
Nishiyama, Masafumi Nozawa, Gergő Pálfalvi, Stephen T. Pollard, Julio Rozas, Alejandro 
Sánchez-Gracia, David Sankoff, Tomoko F. Shibata, Shuji Shigenobu, Naomi Sumikawa, Taketoshi 




















明教授らが研究成果を 2月 8 日(水)にプレスリリースしました。 
論文タイトル： 
「Climate dependent contrast in surface mass balance in East Antarctica over the past 216 
ka」 
発表雑誌：Journal of Glaciology 
論文内容の詳細については、下記の URL（国立極地研究所 HP）をご覧ください。 
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「State dependence of climatic instability over the past 720,000 years from Antarctic ice 
cores and climate modeling」 
発表雑誌：Science Advances 








論文タイトル：「Evolution of Shh endoderm enhancers during morphological transition from 
ventral lungs to dorsal gas bladder」 
発表雑誌：Nature Communications 





○生命科学研究科 遺伝学専攻及び国立遺伝学研究所の城石俊彦教授らが研究成果を 2 月 7 日(火)
にプレスリリースしました。 
論文タイトル： 
「Functional roles of Aves class-specific cis-regulatory elements on macroevolution of 
bird-specific features」 
発表雑誌：Nature Communications 
論文内容の詳細については、下記の UR（国立遺伝学研究所 HP）をご覧ください。 




夫教授が所属する茨城大学から 1月 24日(火)にプレスリリースされました。 
論文タイトル： 
「High-precision radiocarbon dating of political collapse and dynastic origins at the Maya site 
of Ceibal, Guatemala 」 




















○文化科学研究科 国際日本研究専攻（2013年論文博士）野呂田純一 氏 
 全日本博物館学会 2016 年度学会賞を受賞 
 対象業績：『幕末・明治の美意識と美術政策』宮帯出版社 
 
○物理科学研究科 構造分子科学専攻 上村洋平 助教 
 第 21回日本放射光学会奨励賞 受賞 






〇物理科学研究科 構造分子科学専攻 須田理行 助教 
 第 66回日本化学会進歩賞 受賞 
研究業績：「有機-無機界面双極子の光制御法の確立と光制御型分子デバイスの開発」 






















○3月 24日(金)に平成 28 年度春季学位記授与式を挙行 
 平成 28 年度春季学位記授与式を、平成 29 年 3 月 24 日(金)に葉山キャンパスにて開催いたしま
す。また、学位記授与式に加え、懇親会も開催されます。 
 
日時：3月 24日(金) 13:30～ 









○4月 11日(火)に平成 29 年度春季入学式及び総研大未来科学者賞･科学者賞授賞式を挙行
葉山キャンパスにて、4 月 11 日(火)に平成 29 年度春季入学式を開催いたします。当日は、入学
式と併せて、総研大未来科学者賞･科学者賞の授賞式が行われます。 
日時:4月 11日(火) 13:40～（受付 12:00-13:30） 
会場：葉山キャンパス共通棟 2階講堂 
※総研大未来科学者賞･科学者賞の授賞式は、14:15より行われます。 
○4月 11日(火)～4月 14日(木)に平成 29年前学期フレッシュマンコースを開催









日時：4月 11日(火)  
･新入生で入学式から参加の場合：受付 12:00-13:30 共通棟正面玄関入り口 
･教員･在学生で知のフロンティアから参加の場合：受付 14:00-14:30 
















































































11日   開催挨拶
　　　「知のフロンティア」

















































































































































































































































































































の現場－総研大発－』を 6 月 10日(金)から毎月隔週（第 2・第 4金曜日）で掲載しております。 
3 月 1 日現在、連載全 24回中第 18 回目まで記事が掲載されました。連載記事は、総研大ＨＰ上で
も見ることができます。 
詳細は、下記のＵＲＬをご覧下さい。http://www.soken.ac.jp/disclosure/pr/column/ 
（総研大 HP上での掲載は、権利関係上、掲載日から 1年間のみとなります。） 
【連載第 18回までの執筆者一覧】 
掲載順 掲載日 研究科 専攻 執筆者 役職 
1 6/10 葉山本部 広報社会連携室 眞山聡 講師 
2 6/24 物理 宇宙科学 橋本博文 准教授 
3 7/8 文化 国際日本研究 細川周平 教授 
4 7/22 物理 構造分子科学 正岡重行 准教授 
5 8/13 生命 遺伝学 斎藤成也 教授 
6 8/26 複合 極域科学 猪上淳 准教授 
7 9/9 高エネ 物質構造科学 千田俊哉 教授 
8 9/23 文化 日本歴史研究 山田康弘 教授 
9 10/14 物理 天文科学 有本信雄 教授 
10 10/28 複合 統計科学 吉田亮 准教授 
11 11/11 先導 生命共生体進化学 寺井洋平 助教 
12 11/25 文化 地域文化学 野林厚志 教授 
13 12/9 高エネ 加速器科学 土屋公央 准教授 
14 12/23 生命科学 生理科学 井本敬二 教授(専攻長) 
15  1/13 文化 日本文学研究 海野圭介 准教授 
16 1/27   物理 核融合科学 後藤基志 准教授 
17 2/10 葉山本部 学融合推進センター 西中美和 特任准教授 










































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
